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大阪市 ・大阪市教育委員会主催による「大阪市婦人のつどい」は11月6日午後l時
から大阪市南区の高島屋 ・七階ホールで、そのテーマは「婦人のエネルギーを生か
すにはJでシンポジュヴムが開催された。当日の出席の諸先生方は大阪社会事業短
期大学教授の吉川正通氏とミード社会館々長の岡本千秋氏と大阪市大助教授の西谷
敏氏と医師の広瀬夫佐子氏の4氏、また司会者は統売テレビ参与の末次摂子氏があ
たD、末次女史の名司会と 4氏の先生方の各専門家たちの話発なお話し;1)14時まで
続けられて出席の皆さん方には大いに得るところが多い半日となっていました。
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「大阪市婦人のつどいJ会場風景②とシンポジコウムで橋義に聞きい否来場者
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ガスを安全にお使いし1ただくために
換気・ゴム管・むとコック
安帯^ i事iJTl!符~ 
三乙
国〈火曜目〉昭和53隼ユ2月 58(3) 
軽金くえつもり宅島くFLつもり
ボーナス前の計画t、実際の使いみちとを比べてみました。
無理な計画をたてるより、「何年後に、いくらJとハッキ?
目才票を決めて、着実なステッフ。にしておきたいですね。
ご家族のため、犬切にしまっておくボーナス。ぜひサンワ
の窓口をご利用ください。ご計画に応じてお選びいた
だけるよう、普通預金・定期預金・積立預金などいろ
いろな預金・サみなさまのお役に立つ一一一一一
一ピスをご用意 D=~n.ー~­
いたしております。 、，、~.圃圃......‘a
r警
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この冬は、どんなご計画てですか一一一一。
属事責
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点、火と同H寺に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
|コム管|
ガスゴム管もときどき点検を
コアム管はコックの赤い線までカッチ
リと差 し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古いゴム管は、はやめにお
取りかえください。
f日子、好き会人ができたら
すぐに宮わなきゃダメだよJ
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と「技術館jを見学
歴史館で沖埠館慢の阻明を聞く畠員
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お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコ、ノクに
は、必ず、ゴムキャッフをしておいてくださLミ。
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ハイベンザは、かぜの1の症状の緩和に、すぐれた効きめがありま主
効能=悪寒・発熱・せき ・ 頭1tfi ・くしゃみ 'Iì~みず必づまり ・ のどの痛み・
たん・関節の痛み・筋肉の痛み・かぜの諸症状の緩和に。
錠剤(48・72錠)・カプセル(24・48入)・頼粒(12包)、ほかに小児用ハイベンザ
シロップ(60mf)頼粒(12包)
※ハイベンザは「使用上の注意」をよく読んで正しくお使いくださ~'0 
大阪市消費者リーダー協曙舎のメ〆パー唱と控楠闘で観明を聞く会員たち
d守
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ヒカシマ1鴎油
・園遺元〉兵庫県‘野市ヒガシマル・油軸式会社
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6'伝入
ー
うす〈ち5'$入
うす〈ち UJ~";fク 6'依入
-トリー トメント成分の配合で、自然
のつやとしなやかさを保:ちます。
・泡立てる必要のないフリー ム式ですか
ら、髭や頭皮にソフトな毛染めです。
・液がタレたり、とびちったりせず、短
時間できれいに染められますミ
・2回目からの染毛も、美し〈仕上がり
ま.. 
5.5'~豆密室Ð
後毛利n_ν本.一
髪をいたわる白毛染
ノぎオン
子G③亙豆重量D
6'G③亙豆璽D
この染毛料は門吏用上の注意」をよく読んで正しくお使いください
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北海道から沖縄まで、全国でお使いいただけます。
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監事、大時金畏、文笹情商理事}
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R，112 I・単価格139，800円(アスー 電気工夢.，1)
電子加熱〈定格品附議出力5岨W!200W相当・定格消g提唱力後liJW).グリルオープン加
熱{定相補受電力10田w).オプν加然〈消費電力上ヒタ5OOW+下ヒ タ 4岨
W~外形寸法・細目。×奥行430X粛さ3__加供蜜有効寸法悩310X奥仔辺5
X，前零 1as..・:!II:50H7.周/ωH，m四kg
.お問い合わゼ'" 〒545大冊目付阿俗野区長辺町2番2号
.髭(国)62H221(大代褒)シャプ嶋式会社厨房織器事!U1'1き集部
クVAシグー 7;'/";;'::;
まず;み~んな回っているかどうゆ。
グリルが使いやすいかどうか。
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守田室長から花束を摘睦呈される
市川北烏週骨子予福祉連合会隻
大手前ライオンズクラブの掴持で、ポーリングに興じる母子仕
ち@と助申もが九tまってストライクf 
i Nalional きょうも新しいドラマがつくられる
お歳暮のしおりを
お送りいたします
までご持容〈ださい
(06) 361-121 
ギフト-I!/ター テレフォンサー ビス係へ
金庫歳暮大売出し
*7リスマスセール食
大阪・うめだ
A. 可，
7階大ギフトセンター
選びやすく楽しいコー ナー
の一部をご紹介します
北海道
・旭川市
丸井今弁旭川宜底
・札領命
丸弁今井本底
.']‘栂市
丸弁今井小得宜腐
・:lI:蘭市
丸弁今井JI[蘭宣膚
・函館市
丸井今井画館宜膚
阪急のお歳暮は北から南まで34宿から
ょの早くまごころをお届けいたします
|全国棺互自E選ネットワmク[
f 
特選のり「しらね~ 'JrありあけIうらカぜJ
をはじめ Ll'たり・カつおバック・奈良づ付
.品\~*り Ll 、たり「ぎんれ1 'jまで車守150点
4の品ぞろえです
直輸入食料品を中心に
ワー ルドフー ズギフト
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アメリカ・イギリス・フランス・スfス・オー ス
トラリアなE世界のグ，νメの国力也ワイン・
ジ守ムほか楽い、フーズが多彩にお目見え
ますますご好評のみどりのギフト黒松・松
竹梅・シンピジューム岬剛]などきわやか
さを先さまに・
そのほか「慶弔品コーナーJなど
充実したコーナーぞろいです
すがすがしい贈りもの
グリー ンギフトコー ナー
自f言をもっておすすめする
阪急オリジナル食品ギフト
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鶴市.sは11際庖所在砲です
お騎1'1各怠のザー ピス1&10に隈リます
砕し<1係員におたず包〈ださい
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北海道から九州まで全国にひろがる「阪急相互配送ネット
ワーク」がさらに充実便利で合理的なこのシステムは
全国の各底を通じて先さまにギフトを直接お届けL、たします
荷いたみのご心配もなく荷造費・送料も節約でき経済的です
7階歳暮大ギフト七ンターで承っております
・特定商品として約200点の中からお選びいただけます
・各腐のサービス配達区域内に限らせていただきます
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・舞鶴市=さとう錫舗鹿
・繍知山市=さとう繍知山鹿
・京御前=四条河原町阪急
・縛戸市=縛戸値愈
・量中市=千里阪急
阪急百貨腐縄田:本腐
轟轟重量
・海市=iUlli'
・和IJ::山市
丸正百貨窃
九州
・北九州市
錯田置戸畑膚
・繍岡市
場図畢縄開腐
・久留米市
久留米通1m.・4民鱒l!I'
涙量百貨庖
・熊本市
魁闘車伊"丹
・大分布
トキず、
企
料理にあわせて5つのポタンを
押す‘やさしい謙作.
グ91ν料理も上手にできます.
NE・8500:品tfm刷
::139.800円
， {l"'-1.AlL.凶'"平レ:'-!.l・a・f>・A'・カ舗制。w・ωW(切・J.Ji3史(.・A自力SOOW'l8GW附".検
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f弘前信子W 翠l
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、ヒー ター 黒いホー ロー
( 除外線ヒー炉| ¥( E 
<1.2kWの赤外線ヒーター〉を線用.熱効率引良ιI I 一番掃除のL.1二〈い庫内天井部に.
むだが少ないので、す早〈こんがり娩きあげます~ " 当社開発の<SCホーロー〉合保用.i由汚れや
オープン・グリル料理が一層おいし〈なりました. I ¥臭いを調理中に分解して、庫内を清潔に保ちます.
奥さまの使いよさ・便利さを追求した充実重量計でー守主
・電子νンジにオー プ""こFリルに大活紐.スピー ド圃理、煮こみ軒理、こんがり料理t幅広いνパ一円ーが自慢です.
.揖作のやきいもつ叩料理ポタ0/，料理にあわせてボタンを押すL使うタイマーを示す指示矢印がでます.
園掃除。しやすい工夫をすみずみ仁配慮しました.
...忽"がな〈耳障"はずしが鰐胤婦に婦障で@るマグ手叶タュ，テー プh・ユニ叶ごと取リ1.ずして与入れで@るオープンヒ ，ー ユーニ叶〈濁腹式L
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お歳暮人気ベスト
10' 
清酒白鹿(特級・2本人り)
4.2S0円
サントリーリザーブ・オールド詰合せ
5.500円
山本山のり詰合せ
5.000円
雪印乳製品詰合せ
5.000円
日清油詰合せ
5.000円
新巻鮭
5.000円
椎茸詰合せ
3.000円
ニッポンハムハム詰合せ(ロースハム・ポシレスハム)
6.000円
トワイニングティー パ;:;;ク詰合せ
5.000円
阪神特選砂轄(街入り)
3.000円
クオリティな贈りもの・新しし、阪神から一一釘古歳暮大売出し
J 
篭怒06(345)1201・水鑓定休念広漠日7時宏T!
勝手ながら5日[火)臨時休業・6日(水)定休日続けて休まぜt¥喰ポ遺宏す
阪神
????????
.東京/横浜.姫路方面直配承り2呉1宇2州日)
東京.検浜.姫路方面へのご進物は、伊勢丹
山陽百貨庖に加えて藤五伊勢丹とも提携
吏にお届1区域が広くなりました。
特定商品に限り地元百貨底から直接お回りします。
品傷みがなく美い、包装のままで送れ
荷造費・送料が節約できます。
匡璽(締内23区・締下23市)./清瀬市・東村山市・小平市
東久留米市・保谷市・回無市・昭島市・八王子市・武蔵村山市
立川市・日野市・国立市・府中市・多摩市・東大和市・国分寺市
小金井市・三鷹市・調布市・稲線市・町田市・武蔵野市・狛江市
匿宣/与野市・浦和市・蕨市・戸田市・川口市・織ケ谷市・朝霞市
和光市・新座布'p!i沢市
医璽/高崎市・前橋市・安中市
匡璽/松戸市・市川市
直室田/機浜市・相模原市・川崎市
匪1]1赤穂市・相生市・竜野市精保郡〈揖保川町・御津町
太子町〉・姫路市・加古川市・高砂市・加古郡(矯磨町・稲美町〉
お好きなものをどうぞ、の贈りもの0
・阪神の商品券
全国主要都市の有名百貨屈で共通してご利用に
なれます。 1，000円券から100，000円券まで
ご予算仁あわせてお選び〈だきL、。
.ギフトカー ド
阪神の商品の中から先さまにご予算内でお好きな
ものを選んでいただげる便利なカー凡
金額はご要望にあわせて調整を承ります。
広くゆったりしたフロアに
ご贈答好適品3，000点を展示。
お渡しいただくだけのスピータィなシステムです。'
受付カウンターではキヲトに精通した係員が
豊かな品をあの方へ一一お品選E均あなたのために
国ご贈答好適品3，0∞点を展示
2つのコースでお品選ぴがよりスピ一戸イ。
-品目別コース
食料品/家庭用品/紳士・婦人用品/タオル・シーツ
石けん・洗剤/カッターシ守ツ/肌着/靴下など
お品選ぴがひと目でできる品目別?展示コーナー。
阪神はまごころでお手伝いをさせていただきます。
.ご予算別コース
2，000円前後・3，000円前後・5，000円前後
の3通りに区分。ご予算にあわせて目的の
ご贈答好適品をお選びいただけるご予算別の
展示コーナー。
ご注文は商品カードを係員に
てきぱきとご用命を承ります。
